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El Objetivo principal de investigación titulado “EL SIAF y su incidencia en la Calidad 
del Gasto Público en la Municipalidad Provincial de Tacna tiene como finalidad 
determinar las referencias del equipo administrativo y operativo de la municipalidad 
provincial de Tacna sobre la calidad del gasto público.El sistema de integración 
financiera (SIAF), herramienta fundamental considerada para la asignación, 
ejecución y control de la utilización de los recursos públicos debe demostrar las 
funciones de brindar alternativas de registro, acumulación de datos y generación 
de información en línea reduciendo todo riesgo en la gestión y la distribución 
presupuestal de la administración pública. Para recabar resultados se utilizó como 
herramienta la encuesta orientada a validar los objetivos del estudio .Se realizó un 
análisis histórico de la documentación de implementación y procesos de desarrollo 
en los sistemas de gestión pública para validar el reconocimiento del objetivo 
principal enfocado a determinar de qué manera el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) influye en la calidad del gasto público, los 
objetivos en el trabajo de investigación reconocieron la hipótesis que presenta al 
SIAF como influencia principal en la calidad del gasto público en la Municipalidad 









The main objective of this entitled "THE SIAF and its impact on the Quality of Public 
Expenditure in the Provincial Municipality of Tacna aims to determine the references 
of the administrative and operational team of the provincial municipality of Tacna on 
quality of public spending. The financial integration system (SIAF), a fundamental 
tool considered for the allocation, execution and control of the use of public 
resources must demonstrate the functions of providing alternatives for registration, 
data accumulation and generation of online information, reducing all risk in the 
management and budget distribution of public administration. The survey aimed at 
validating the objectives of the study was used as a tool to collect results.A historical 
analysis of the implementation documentation and development processes in public 
management systems was carried out to validate the recognition of the main 
objective focused on determining how the Integrated Financial Administration 
System (SIAF) influences the quality of public spending, The objectives in the 
research work recognized the hypothesis that presents the SIAF as the main 
influence on the quality of public spending in the provincial Municipality of Tacna. 
 












En su presentación de implementación del sistema integrado de administración 
financiera en América Latina siendo como objetivo fundamental brindar información 
acerca de la ejecución presupuestaria en base a la consolidación de sus balances 
contables de una administración pública. En la segunda generación 
aproximadamente en la década de los 90, se manifestaba una visión más sólida 
entre muchos subtemas que refieren con relevancia con la finalidad de registrar de 
forma oportuna las obligaciones y los compromisos que manifiesta el sector público.     
Para Armijo & Espada (2018) la calidad de gasto publico entiende mucho por 
factores que demuestran la garantía y un uso de rapidez siendo eficaz y eficiente 
en los recursos, con el fin de aumentar el potencial de la economía y asegurar un 
desarrollo y una equilibrada distribución, la calidad del gasto se mide con el fin de 
un beneficio en la macroeconomía de una política fiscal. Hoy en el mundo 
globalizado, en la era de la modernidad, que gracias a los avances tecnológicos 
que se desarrollan año tras año transforman de forma cada vez más dinámica a la 
sociedad en donde la innovación es un punto determinante en toda institución, es 
inevitable ver como la variable ajena a las nuevas tendencias que el mundo ofrece 
y que la nueva sociedad demanda; en este caso las instituciones pretenden estar a 
la vanguardia de las nuevas tecnologías de enseñanza que las grandes ciudades 
cuentan y presenta excelentes resultados. 
Todo esto en estudios de diferentes países muestra que el gasto público que 
destine el gobierno es la primordial herramienta para lograr cubrir las expectativas 
que se espera, pero es preciso destacar que el gasto público que el estado pretenda 
realizar siempre estará vinculado no solo a la cantidad que se designe de éste sino 
también al buen uso y aplicación del mismo 
En Latinoamérica para Nieto (2018) también se han implementados sistemas de 
administración financiera tenemos por ejemplo de Brasil, el Sistema Integrado de 
Información Financiera (SIIF) de Colombia, el Sistema de Información de la Gestión 
Financiera (SIGEF) del Ecuador, Argentina y de Bolivia. 
La gestión contable representa un soporte técnico importante y la implementación 
de herramientas informáticas han facilitado la formulación oportuna de resultados. 
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Por tal razón las instituciones públicas han implementado un Sistema integrado de 
administración financiera denominado SIAF en base a las lecciones aprendidas de 
Latinoamérica. En 2001 con la finalidad de solucionar la problemática se hizo la 
implantación de un sistema de ejecución, creando un diseño como herramienta 
ligada, en los últimos periodos el SIAF se ha ido implementado con un sistema 
modernizado en sus procesos contables y con calidad en su sistema, con rapidez. 
(Zavaleta, Pacheco, Valencia, 2014). 
 
La base conceptual del SIAF ha sido desarrollada con una filosofía ordenada para 
el manejo de la administración pública en un periodo de reforma administrativa 
presupuestal del estado desarrollado para velar de manera descentralizada 
(Zavaleta, Pacheco, Valencia, 2014). Es importante considerar que los municipios 
públicos reconocen procesos de distribución y cumplimiento con los gastos. Este 
hecho constituye un problema que viene presentándose, desde varios años, y en la 
distribución del gasto destinado a la educación afecta negativamente el desarrollo 
del nivel académico de la educación superior, no permitiendo con ello el logro de 
los objetivos y metas, tanto de los estudiantes universitarios como de las mismas 
instituciones 
 
Formulación del problema. ¿De qué manera el Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF) se relaciona en la calidad del gasto público en la Municipalidad 
provincial de Tacna?  El estudio se justifica por ser conveniente ya que ayudara a 
determinar las necesidades fundamentales que requiere la institución de estudio, 
para efectuar la ejecución presupuestal de forma, transparente, eficiencia y eficaz 
al conservar un equilibrio.  
 
Es importante efectuar la actual investigación para hallar identificar el nivel de 
ejecución presupuestal y la calidad de gasto público mediante un buen estado de 
gobierno. Por ello se debe buscar acciones que estimular las buenas prácticas de 
gobierno y estas desarrollen impactos positivos en la ciudadanía. En su aporte 
teórico se obtuvo de teorías con autores actuales, accediendo detalladamente 




En su justificación práctica, permite mejorías en algunas deficiencias que presenta 
la institución, con el objetivo de una adecuada ejecución de presupuestos para 
responder la sociedad. Por ello acceder a los cumplimientos de las actividades 
destinadas en los diferentes esquemas de la institución. Se justificó 
metodológicamente, se elaboró los instrumentos de ayuda para recolectar los datos 
del estudio y cambiar en un modelo que se adapte a la realidad y problemática que 
suscita en la investigación.    
 
Como objetivo general: Determinar la relación que existe entre el Sistema Integrado 
de Administración Financiera (SIAF) y la calidad del gasto público en la 
Municipalidad provincial de Tacna. Objetivos específicos. Evaluar el estado del 
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en la Municipalidad de 
Tacna. Analizar la calidad del gasto público relacionado a la confiabilidad de la 
información en Municipalidad provincial de Tacna, establecer la relación que existe 
entre el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) y la calidad del 
gasto público en la Municipalidad provincial de Tacna  .Hipótesis.H1: El Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF) no influye en la calidad del gasto 
público en la Municipalidad de Tacna H0: El Sistema Integrado de Administración 












Pearson siendo un valor de 0,959 relacion positiva y alta entre sus variables, 
además por ser menor de 0,05 se comprobó que la hipótesis planteada si existe 
relación significativa entre las variables de estudio.   
Balois (2020) en la tesis, relaciono las variables entre sí, encontrándose que si 
existe relación significativa y además su Rho de Spearman es 0,706; por lo que es 
directa y alta, existiendo una problemática en sus dimensiones de estudio. 
Uribe (2019) en la tesis, identifico la variable desempeño de la ejecución y la 
variable Gasto público, indicando se detectó donde el desempeño de la ejecución 
del gasto dentro de la municipalidad existe un nivel d cumplimiento de acuerdos, 
existe acciones de controles sin embargo existe una problemática con los 
administradores y su desempeño de función en el periodo de 2015 al 2018.    
Afonso & Venâncio (2019) los autores indican que, en su estudio del tema de 
eficiencia del Gasto público en región y local, su incidencia es una disminución de 
parroquias por cada distrito es una mejora, además se destaca una importancia de 
efectos para participar con el gobierno central, efectuando transformaciones y lograr 
su efectividad, los gobiernos locales deben conocer las necesidades de su 
jurisdicción y atender la demanda de servicios y bienes públicos en calidad.   
Sánchez (2018) en su tesis: Programa de incentivos a la mejora de la gestión 
municipal y su relación con la calidad del gasto público en las municipalidades 
distritales de Amarilis y Pillcomarca – logró demostrar que el SIAF tiene relación 
con la gestión de recursos públicos, vinculado también con la información contable 
lo cual permitirá mejorar la asignación y uso de recursos, que en un futuro 
demostrará buenos resultados Huánuco, indicando además que existe relación de 
forma positiva con la simplificación de trámites con la calidad del gasto público, los 
servicios públicos y su infraestructura se relaciona de forma positiva con la calidad 
de GP. La investigación tuvo un diseño tipo correlacional, con una muestra de 54 
colaboradores, además se hizo la recopilación de datos y fueron procesados, con 
las técnicas de estadística descriptiva.    
II. MARCO TEÓRICO 
 
Paredes (2020) elaboró una investigación, utilizando la técnica metodológica de 
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Espitia (2018), en su artículo: El gasto público en Colombia nos muestra su estudio 
identificando la variable gasto público, el autor señala el problema de corrupción 
como un factor principal por una mala gestión de los recursos y del gasto público 
en su país, no han seleccionado prioridades ni encontró o largo plazo, donde no 
existe el compromiso de los poderes de estado para mitigar con estas claves del 
país siendo una lucha frontal con el pueblo.  
 
Ríos (2018), en la tesis, el autor concluyo que los datos de su investigación son 
elementales y resaltan en sus análisis, relaciono las variables de estudio con un 
Rho Spearman fue de 0,698 siendo correlación moderada y positiva, por lo que su 
valor p es de 0,000 siendo menor que alfa (0,05) por lo tanto comprobó la hipótesis 
existiendo una relacion significativa, entre las variables en estudio.  
 
Patiño (2017), en la tesis Influencia del presupuesto por resultados en la calidad del 
gasto público del municipio de Medellín en su análisis tipo descriptivo, no 
experimental de su investigación tomo una población y muestra que fue un registro 
documentario, utilizando como técnica el análisis y los instrumentos una guía 
documental. En sus conclusiones mencionó que, a mayor presupuesto, aumentaría 
el mayor número de necesidades que desine la población, tener una acertada toma 
de decisiones influye mucho en la institución, realizar una planeación para cubrir 
los gastos y tener un financiamiento justo.  
 
Chujandama (2018) en su tesis relaciono las variables gestión administrativa y la 
calidad de gasto, encontró un Rho de Spearman de 0,718 por lo que es alta y 
positiva, indicado que a mejor gestión administrativo pues mejorara el desarrollo en 
la calidad de gastos en la red, teniendo una mejor planeación y organización de sus 
actividades.  
 
Dreyfus (2016) el autor indica en su investigación de SIAF-SP y la integración 
contable en la División de Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 
2016”. indicando que al realizar la investigación se utilizó como herramienta de 
recolección de datos fue el cuestionario, teniendo como muestra a 70 colaboradores 
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por la cual fueron tabuladas en el programa SPSS V22 donde su nivel fue medio y 
dejaron las recomendaciones posibles.  
 
Dutu (2016), en su investigación, el autor identifico la eficiencia del gasto público y 
además determino que los países miembros de la organización, se vio enfocado a 
la programación de la salud y sus cuidados, educación y más servicios públicos que 
brindan y además han sido olvidados.   
 
De acuerdo con el informe propuesto por la asociación de Universidades privadas 
de Pucallpa (2015) en relación con la gestión financiera presupuestal del distrito de 
Padre Márquez periodo- 2015, se demostró la importancia del SIAF para la gestión 
de los recursos públicos de la municipal Distrital de Padre Márquez. En el estudio 
se evaluó la gestión de los recursos municipales utilizando el SIAF afirmando una 
mejor asignación y uso de los recursos financieros mejorando los resultados de su 
gestión y control: En esta tesis se de gestión en la municipalidad. 
 
 La Asociación de Universidades de Huánuco, (2016) comparó la gestión del SIAF 
con la municipalidad distrital de Ninacaca – Pasco periodo 2016. En este estudio se 
volvió a afirmar que el Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector 
Publico (SIAF-SP) mejora significativamente la información de los estados 
financieros requerida de manera oportuna. De la misma manera se determinó que 
el módulo de conciliación de operaciones en el SIAF – SP mejoró la formulación del 
estado. En esta tesis se logró demostrar que el SIAF tiene relación con la 
Integración Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca, y optimiza los 
estados de situación financiera, estado de gestión y el módulo de conciliación de 
operaciones contable de la Municipalidad, así como la mejora de los resultados del 
estado de cambio en el patrimonio neto en la integración contable de la 
Municipalidad. 
 
La Asociación de Universidades de Huánuco, (2016) comparó la gestión del SIAF 
con la municipalidad distrital de Ninacaca – Pasco periodo 2016. En este estudio se 
volvió a afirmar que el Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector 
Publico (SIAF-SP) mejora significativamente la información de los estados 
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financieros requerida de manera oportuna. De la misma manera se determinó que 
el módulo de conciliación de operaciones en el SIAF – SP mejoró la formulación del 
estado. En esta tesis se logró demostrar que el SIAF tiene relación con la 
Integración Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca, y optimiza los 
estados de situación financiera, estado de gestión y el módulo de conciliación de 
operaciones contable de la Municipalidad, así como la mejora de los resultados del 
estado de cambio en el patrimonio neto en la integración contable de la 
Municipalidad. 
 
La Universidad Andina del Cusco, (2017), muestra que, si existe una correlación de 
forma positiva entre el sistema integrado de administración financiera y el 
desempeño laboral, así como el módulo de tesorería y su eficiencia laboral en los 
colaboradores.    
 
La Universidad Nacional de Trujillo, (2015), evaluó El SIAF y su Influencia en el 
Proceso Presupuestario y Administrativo de la Municipalidad Distrital de Yonan 
Tembladera.se determino que s tiene influencia del SIAF y es de importancia los 
procesos presupuestales y administrativos para mejorar el control de ingresos y 
gastos.   
 
La Universidad César Vallejo (2016) se evaluó un sistema integrado y los estados 
de finanzas en la unidad ejecutadora 024 del Ministerio de Educación, Lima, se 
encontró una relación alta y significativa en el sistema integrado de administración 
financiera con un estado de gestión.  
 
La Universidad Nacional del centro del Perú. Se evaluó el Sistema Integrado de 
Administración Financiera y su influencia en la gestión del municipio distrital, 
concluye que: Se demostró que el SIAF permite a la Municipalidad un registro único 
de operaciones de ingreso y gastos. Se concluyó también que el municipio cuenta 
con un Sistema de Contabilidad externo que genera que no exista una correcta 
división en las labores propias del SIAF. Por otro lado, existe una disconformidad 
por no estar instalado correctamente el Sistema de tesorería. 
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Teorías relacionadas al tema. Sistema integrado de administración financiera 
(SIAF). 
Fue propuesto dentro de las políticas por parte de los funcionarios del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) a partir de 1994 con la colaboración del Fondo 
Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo; 
se estableció una propuesta para poder lograr un control y descentralización del 
presupuesto financiero del gasto con el compromiso de vincular a los gobiernos 
locales en sus funciones de transferencias presupuestales (Fondo Monteario 
Internacional, 2018). 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), manifiesta tener un sistema 
informático que permite administrar, mejorar y supervisar operaciones de ingresos 
y gastos de la institución que pertenezcan al estado.  
 
Para el correcto registro en el Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF) se consideran los siguientes referentes a registrar: Ingresar la fecha en que 
se realizó la operación, registrar el nombre de quien recibió el pago, registrar el 
concepto del gasto o del ingreso. Además, se registra la fuente de financiamiento 
de donde se utilizaron los fondos, se detalla el proyecto donde se realizó el gasto, 
informar el concepto de recaudación de los fondos, registrar la fuente de 
financiamiento por el cual se recaudan fondos, las fechas de recaudación y depósito 
sobre los fondos. 
 
El nacimiento del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en 
América Latina y el Caribe (ALC), se implementaron a partir de los años 80 con la 
finalidad de controlar el gasto público en respuesta a crisis fiscales. Se consideraron 
países pioneros en la implementación del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF). (Sistema Integrado de Administración Financiera, 2019). 
 
Funcionalidad del SIAF. El SIAF coordina la distribución de los recursos y la 
ejecución del gasto distribuidos en 4 componentes de gestión pública: el área de 
presupuesto, el área de tesorería, el área de contabilidad y el área de deuda pública. 
El SIAF fue creado con la finalidad de salvaguardar el orden en los procedimientos 
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administrativos, uso eficiente de recursos para una correcta rendición de cuentas 
además de la eficiencia en el uso de los recursos públicos con un control más 
histórico para lograr la transparencia del gasto (Dirección General de Presupuesto 
Público, 2011). 
 
Características del SIAF. Universalidad de los registros: es el registro de las 
operaciones en general de la gestión económica y financiera.  
Registro Único de las operaciones: es el registro de las operaciones que se realiza 
por única vez y es de fundamental importancia.  
 
Conceptualización del ingreso y del egreso: se determina como el ingreso de las 
operaciones donde sus fuentes provienen de recursos y gasto.      
Selección de etapas del ciclo de ejecución: es el registro de las acciones de 
percepciones y los ingresos que poseen. (Ministerio de Economía y Finanzas, 
2013). Como se sabe el SIAF es un sistema garantizado que soportar una enorme 
cantidad de registros, tanto que en un solo expediente registra toda la transacción 
económica y no solo por el lado de los gastos sino también por el lado de ingresos. 
La corrupción sigue siendo una preocupación considerada por muchos destacada 
en los poderes del estado. Se han considerado diversas opciones, una es fomentar 
cada vez más mecanismos de transparencia, y que mejor opción que la 
implementación de un programa que registre en detalle los ingresos y distribución 
de presupuesto fiscal como el SIAF.  
 
Para garantizar la transparencia es necesario establecer procesos que permitan la 
rendición de cuentas con fuertes principios legales y honestos como indicadores de 
logros y la documentación que sustente las inversiones (Prieto, 2019). 
 
Áreas encargadas de registrar operaciones en el SIAF. 
Como observamos en la tabla 1, el SIAF, comprende 4 áreas importantes que 
integran la información competente de funciones específicas donde se registran 
diversas sus funciones. Como observamos el área de presupuesto involucra 4 




Formular presupuestos de recursos y gastos, Se evalúan los proyectos de 
distribución presupuestal y se destina de manera anticipada el gasto y las fuentes 
de financiamiento para la ejecución de proyectos.  
 
Modificaciones presupuestarias, Consiste en la evaluación del presupuesto 
comparativamente de forma aleatoria con la finalidad de ejecutar la distribución con 
el proveedor de mejor propuesta tanto en calidad y presupuestal a los proyectos. 
Programación de la ejecución presupuestaria, Es el área que se encarga de dar el 
visto para el desembolso cumpliendo los requisitos que son parte del proceso.  
 
Evaluación presupuestaria, trabajan en conjunto con el área de programación de la 
ejecución para validar el correcto avance de los proyectos según las propuestas 
presentadas en cronograma. En referencia al área de Tesorería tenemos 6 
funciones específicas: 
 
Manejo de la cuenta única de tesorería, encargado de considerar de acuerdo a las 
políticas decisiones que permitan el funcionamiento dinámico del Sistema de 
Tesorería.  
 
Recursos, Son las diversas cuentas que constituyen la Caja de acuerdo a la 
Estructura Presupuestal. Pagos, comprenden las diversas obligaciones y 
compromisos con proveedores, personal administrativo.  
Conciliación, Se realiza de forma muestral el detalle de desembolsos según la 
fuente de financiamiento, programación financiera de caja, entre otros.  
 
Otras operaciones particulares de tesorería, funciones encargadas de integrar 
comisiones según su competencia y representar a la Institución. En referencia al 
área de contabilidad se consideran 5 actividades relacionadas al sistema integrado 
de administración financiera: Ejecución del presupuesto, El área contable registrará 
comisiones según su competencia de acuerdo con la documentación aprobada por 
las autoridades institución. Fondos rotatorios y cajas chicas, Se consideran las 
cuentas con ingresos disponibles para financiar las operaciones continuas del 
municipio. Financiamiento externo, Se consideran los diversos fondos públicos de 
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retorno para la gestión de proyectos públicos. Cierre y apertura del ejercicio, Se 
desarrolla el consolidado presupuestal derivado para las operaciones con 
anticipación. Consolidación contable, Refiere al control de la situación patrimonial 
de una entidad económica formada por varias sociedades.  
 
El área de deuda pública se distribuye en 3 funciones de gestión: Deuda directa o 
contratación de préstamos y colocación de títulos, Se desarrolla la distribución 
presupuestal para la gestión operativa administrativa, inversiones iniciales para la 
ejecución de obras. Servicio de deuda, encargados de la recaudación, 
administración y fiscalización del Impuesto. Deuda indirecta por garantías y avales 
de crédito público, Se encarga del manejo de las deudas contingentes que puedan 
generarse por el otorgamiento de avales, finanzas y garantías con vencimientos 
que exceden el ejercicio financiero entre otras operaciones de reestructuración 
directa.  
 
La municipalidad provincial de Tacna se reincorporó a la Soberanía Nacional de 
acuerdo con la Ley N.º 6327 con fecha 25 de junio de 1875. En el municipio se 
establece un informe anual de gestión Fiscal denominado la Ficha de Análisis 
Multianual de Gestión Fiscal (AMGF).  
 
Se mostró en el último periodo 2018 un registró un superávit económico de S/ 
24,267.00 miles porque sus ingresos tuvieron un incremento de 45,9% respecto al 
2016 cuyo gasto no financiero registró un incremento de 6,4 %. 
 
Los resultados principales del SIAF son: 
Ingresos totales, en el periodo 2017 se registraron S/132,711.00 lo que representa 
un incremento en S/ 41,767.00 demostrando un incremento del 45,9% sobre el 
informe del año 2016. 
Gastos no financieros, Se consideran las remuneraciones, los bienes y servicios 
invertidos, todo tipo de transferencias corrientes con un resultado de S/132,711.00, 
lo que representa un incremento en S/ 41,767.00 respecto del año 2016 




El SIAF y los programas complementarios 
El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) direcciona y evalúa que las unidades 
ejecutoras públicas deben cumplir cumplan con los requisitos técnicos para la 
implementación de programas complementarios del SIAF.  
La implementación del SIGA, será un complemento de mejora para el SIAF.  
Permitirá ordenar y simplificar los procesos administrativos. Actualmente se viene 
implementando el SIGA en la municipalidad de Tacna con los Módulos logísticos 
(ML) y los módulos patrimoniales (MP) para apoyar a mejorar la gestión de las 
unidades ejecutoras.  
El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) es un módulo que el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el cual se encuentra en proceso de 
mejora implementado como programa a prueba en el Ministerio del Interior y el 
Ministerio de Salud, cómo un plan con el que el Ministerio de Economía y Finanzas, 
obtiene diferentes informes para la gestión oportuna de sus acciones.  
Para la (Dirección General de Presupuesto Público, 2011) del Ministerio de 
Economía y Finanzas es un conjunto de distribuciones de gasto corriente, gasto de 
capital y servicio de deuda que realizan las entidades con cargo a los créditos de 
presupuesto aprobados.  
 
La ejecución presupuestal del gasto público tiene la siguiente estructura:  
Institucional: son entidades que cuentan con créditos presupuestarios que son 
aprobados en la institución respectiva.    
Funcional Programática: es el presupuesto desagregado por una parte en sus 
funciones, programas y los subprogramas.   
Económica: es el presupuesto de los gastos corrientes, gastos de capital y de 
deuda.  
 
La calidad del gasto público, es el uso adecuado de los recursos públicos, con la 
finalidad de satisfacer las necesidades de la sociedad, según el MEF (2009) en el 
presupuesto manual por resultados, indica que la calidad de gasto publico funciona 
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de acuerdo a los cambios entorno al bienestar de la población. La calidad del gasto 
público es en beneficio de atención a la ciudadanía y no a una institución.    
 
Eficiencia y eficacia: la eficiencia es la producción inmediata y efectiva de un efecto, 
siendo suficiente las actividades en que dirige a un fin. La eficacia es un elemento 
principal en la institución o las personas para cumplir los sectores de sus funciones 
y la organización administrativa, la eficiencia y eficacia no consta de solo actuar y 
pensar sino también de realizar para obtener los resultados con un único fin y 
objetivo para lograr el éxito.   
 
Ejecución del gasto: suele depender de las capacidades y las habilidades de un 
equipo técnico, con el fin de promover la eficacia y eficiencia, siendo transparentes 
en sus actos, con la rapidez del proceso, para mejorar el nivel de ejecuciones en el 
gasto para realizar los proyectos de inversión y satisfacer las necesidades básicas 
de la ciudadanía (Chilón, 2016). 
 
Gasto corriente: es importación de bienes y servicios que encarga el sector público 
durante el año fiscal sin el aumento del patrimonio, incluyendo gastos necesarios 
que el gobierno proporciona y brindar las necesidades de la población en servicios 
públicos de salud, educación, energía eléctrica, agua y desagüe entre más gastos 
fundamentales de la población.   
 
Gasto del capital: según Ramiro (2008) el gasto del capital es la parte donde 
complementa el gasto público, correspondiendo a os egresos e inversiones que 
atribuye en su formación a un capital fijo nuevo o que ya existe con el fin de producir, 
aquí incluye los bienes inmuebles, edificios, obras, inversiones públicas, equipos, 







3.1. Tipo y diseño de investigación: 
La investigación presentada ha sido desarrollada según su diseño como una 
investigación no experimental, con un enfoque cuantitativo correlacional de 
naturaleza transaccional. Identifica la calidad del gasto público en la Municipalidad 
provincial de Tacna generando una correlación entre las variables considerada una 
variable dependiente del sistema integrado de Administración Financiera (SIAF) a 
la gestión de los recursos, confiabilidad de la información y asignación de recursos 
financieros; y como variable dependiente a la calidad del gasto público. 
Según su diseño, es no experimental, en este caso las variables no han sido 
manipuladas de forma deliberada o intencional. En el estudio se considera validar 
antecedentes en encuestas que permitan responder a la calidad del gasto público 
con referencia del SIAF en la Municipalidad de Tacna. En este estudio no se 
construyen las variables solo se observan situaciones existentes y el investigador 
no provocará cambios intencionales (Hernández, Fernández, Baptista, 2010).  
 
Según su alcance, la investigación es correlacional, el termino nace de la relación 
que existe entre dos o más variables a través de fenómenos sin pretender dar una 
explicación completa de causa y efecto. De acuerdo con su alcance el objetivo es 
evaluar la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías, variables, en 
un contexto particular observando la relación entre sí, o si no se relacionan (Rusu, 
2008) referenciado por (Ferreira, 2018).  
 
El diseño de la presente investigación es el correlacional, cuyo diagrama es el 
siguiente: 
 




M: Representa a los participaron en la investigación. 
Ox: Representa la variable El Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF) 
Oy: Representa la variable Calidad del Gasto público 
r: Coeficiente de correlación 
 
3.2 Variables, operacionalización 
Variable 1: 
El Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) 
(Álvarez, 2011) Se consideran los siguientes referentes a registrar: Ingresar la fecha 
en que se realizó la operación, registrar el nombre de quien recibió el pago, registrar 
el concepto del gasto o del ingreso. Además, se registra la fuente de financiamiento 
de donde se utilizaron los fondos, se detalla el proyecto donde se realizó el gasto, 
informar el concepto de recaudación de los fondos, registrar la fuente de 
financiamiento por el cual se recaudan fondos, las fechas de recaudación y depósito 
sobre los fondos. 
Dimensiones 
Gestión de los recursos. (Muñoz, 2016) Este definido por el conjunto de principios 
y los procedimientos que seleccionan lo mejor en la educación y organización de 
los servicios de una empresa para mejorar su rendimiento.  
 
Confiabilidad de la información 
Según (Durán, 2014) En este estudio se realizó una encuesta que referencie 
estudios anteriores validados con la finalidad de mantener los lineamientos de 
estudio ideales al problema.  
Asignación de Recursos Financieros 
Se establecieron recursos personales destinados a la gestión logística de las 





Variable 2  
Calidad del Gasto público donde abarca los elementos que se garantía un uso 
eficaz para aquellos elementos que garantiza un uso eficiente y eficaz de los 
recursos públicos y elevar su crecimiento económico. (Armijo, M. y Espada, M, 
2014) 
 
3.3. Población y muestra y muestreo 
La población estará conformada por el personal funcionario y el personal técnico de 
la Municipalidad de Tacna de las áreas de presupuesto, contabilidad, tesorería, 
abastecimiento, personal, administración. Así como la población del distrito de 
Tacna. 
Para especificar el tamaño de la muestra se hará uso del método probabilístico y 
aplicando la fórmula que la muestra sea representativa, tanto de la Municipalidad y 
residentes del distrito de Tacna. 
Aplicación del muestreo aleatorio simple a los estratos de la población, se establece 
una fórmula que permitirá evaluar una muestra significativa que resume parte del 
personal administrativo y operativo vinculando sus opiniones con respecto a la 
influencia en la calidad del gasto público en la municipalidad provincial de Tacna y 
su relación con la gestión del Sistema Integrado de Administración Financiera.  
Es importante referenciar que la muestra encontrada se encuentra el personal en 
planilla y personal que desarrolla actividades adicionales a través de contratos a 
corto plazo en la modalidad recibo por honorarios.  
Fórmula para muestras de poblaciones finitas:  
 
 






Estratificación de la población 
N Variable en determinación  
P y q Representa la variabilidad de la población  
Z 
unidades de desviación estándar, probabilidad de error= 
0.05, intervalo de confianza del 95%, el valor Z=1.96 
N Población total del distrito de Tacna es 383,000 habitantes. 
EE Representa el error estándar. En este caso se ha tomado 
0.09 
 
Nota: Aplicando la fórmula, se evaluará una muestra de: n= 300 encuestas. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se ha considerado instrumentos oportunos para recolectar información necesaria 
para la fundamentación del trabajo de investigación. 
 
Técnicas de recolección de datos 
Estas técnicas de recolección de datos fueron seleccionadas como las más 
acertadas para el desarrollo de los sistemas de información pertinentes para el 
estudio planteado:  
Encuestas. Se aplicará a los trabajadores de área de administración presupuesto 
para determinar la utilización del SIAF y gasto público.  
Análisis documental. – se utilizará para la evaluación de información relevante.  
Diagrama de flujo. - Se utilizó para organizar el marco teórico y tener un referente 
conciso antes de poner en práctica la hipótesis del estudio.  
3.5. Procedimientos 
Escobar & Cuervo (2008) mencionan que la utilización de la validación del juicio de 
expertos es considerada como parte del proceso de estimación de validez en donde 
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se presentan conceptualización de la validez del contenido del instrumento seguido 
de definiciones que caractericen con indicadores que permitan obtener la aplicación 
e interpretación. 
Para el método de validez de contenido se han considerado a tres expertos en el 
área de derecho, los cuales avalan que los ítems planteados en las herramientas 
elaboradas para aplicar en cada variable. 
3.6. Método de análisis de datos 
El método de análisis aplicado en la investigación presentada contiene instrumentos 
que recolectan la información que nace de una matriz que comprende información 
referencial al objetivo y luego mediante la elaboración de cuadros estadísticos se 
analizará la realidad del entorno para comprobar o rechazar la hipótesis planteada. 
Aplicación de técnicas para el procesamiento de datos: 
Ordenamiento y clasificación de la información: Se ordenará de manera secuencial 
la información con la finalidad de preparar un informe comprensible y de fácil 
interpretación.   
Procesos en Excel computarizados: Es la herramienta informática que facilitará el 
proceso de la información estadística y se procesará el resumen de los resultados 
mostrado en cuadros estadísticos. 
Procesamiento computarizado con SPSS: Es un programa estadístico que permitirá 
procesar la información relevante para la presentación de los cuadros estadísticos 
vinculados con la hipótesis del proyecto.   
Tabulación de cuadros con cantidades y porcentajes: Se desarrollarán cuadros con 
la información obtenida para poder resumir al lector el proceso de la información 
venidera. 
Comprensión de gráficos: Se realizará un análisis porcentual e interpretarán los 
picos informativos en los gráficos estadísticos, ello permitirá validar la hipótesis y 





3.7. Aspectos éticos 
Este tema de investigación se trabajó de forma ética en base a la información 
obtenida por la unidad de análisis. Las personas a las que se les realizo las 
entrevistas y aplicación de encuestas fueron previamente informadas de la 
magnitud de preguntas que se les realizaría para este proyecto de investigación y 
de la libertad de su participación al cual se les propuso total confiabilidad sobre las 
opiniones proporcionadas por cada una de las encuestas y entrevistas realizadas, 
indicando también que la información obtenida no será manipulada y 




















En el siguiente apartado pasaremos a describir los resultados que se obtuvieron en 
cada uno de los instrumentos aplicados (encuesta). El análisis del primero de ellos 
corresponde al denominado diagnóstico de como el SIAF incide en la calidad del 
Gasto Público de la Municipalidad Provincial de Tacna 2018. 
Se realizó una encuesta a los colaboradores que no operan el SIAF y los que hacen 
uso de este para evaluar la percepción con el uso y con los vinculados. Tenemos 
las áreas principales de tesorería, planificación, control presupuestal, y logística. El 
uso del SIAF ha permitido mejorar las actividades de acuerdo con las siguientes 
figuras con sus respectivas interpretaciones presentadas: 
 
 
Figura 2. Pregunta que responde a un orden de prioridades sobre las obras ejecutadas por 
la MPT. Fuente: encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 01, en un 33% (100) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con el concepto del SIAF; 
comprendido como un sistema de los colaboradores sobre el seguimiento y 
vigilancia que brinda la sociedad civil sobre el Gasto Público. Por otro lado, los 
resultados nos indican que el 27% (80) manifestó la respuesta “Nunca” refiriendo 
que no hay necesidad de que se le haga un seguimiento y vigilancia al gasto público 























RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREGUNTA 1 - EN QUE 
PORCENTAJE LOS GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 
VIGILAN Y DAN SEGUIMIENTO AL GASTO PÚBLICO 
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Interpretación: el personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje la vigilancia y seguimiento al gasto 
público. Por otro lado, los resultados nos indican que el 27% (80) manifestó la 
respuesta “Nunca” confirmando que no hay necesidad de vigilancia y seguimiento 
al gasto público. 
 
Figura 2. Pregunta que responde a un orden de prioridades sobre las obras ejecutadas por 
la MPT. Fuente: encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 2, en un 27% (80) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con el orden de prioridad que 
responden las obras ejecutadas por MPT. Por otro lado, los resultados nos indican 
que el 18% (55) manifestó la respuesta “Nunca” generando un orden de prioridad 
en las obras de la Municipalidad. 
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje en el orden de prioridad y la intervención 
de este en las obras ejecutadas por MTP. Por otro lado, los esultados nos indican 
que el 18% (55) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando un orden de prioridad 

























RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREGUNTA 2 -
RESPONDEN A UN ORDEN DE PRIORIDADES LAS 




Figura 3. Preguntas que responden a la buena inversión del presupuesto por la MPT. 
Fuente: Encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 3, en un 30% (90) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con el concepto del SIAF; 
comprendido la buena inversión del presupuesto de MPT. Por otro lado, los 
resultados nos indican que el 17% (50) manifestó la respuesta “Nunca” generando 
una buena inversión del presupuesto en la Municipalidad provincial de Tacna. 
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje la importancia de la inversión del 
presupuesto de MPT. Por otro lado, los resultados nos indican que el 17% (50) 
manifestó la respuesta “Nunca” confirmando la necesidad de establecer una buena 



























RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREGUNTA 3 -
RESPONDEN A LA BUENA INVERSIÓN DEL PRESUPUESTO 




Figura 4. Resultados de la pregunta que responde al conocimiento de la normativa por 
parte de la MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 4, en un 53% (60) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Si” relacionada con el conocimiento de la normativa 
por parte de MPT de su área de trabajo. Por otro lado, los resultados nos indican 
que el 47% (140) manifestó la respuesta “No” generando una necesidad de 
capacitación de normas de área de trabajo en la Municipalidad provincial de Tacna.  
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje en el conocimiento de la normativa y la 
intervención de este en el área de trabajo. Por otro lado, los resultados nos indican 
que el 47% (140) manifestó la respuesta “No” confirmando la necesidad de conocer 






















RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREGUNTA 4 -





Figura 5. Resultados que responden a la pregunta sobre la valoración en exceso de las 
obras por parte de la MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 5, en un 20% (60) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con la sobre valoración en 
exceso de las obras por parte de la MPT. Por otro lado, los resultados nos indican 
que el 10% (30) manifestó la respuesta “Nunca” generando negación a la sobre 
valoración de las obras ejecutadas por la Municipalidad provincial de Tacna. 
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer el sobrevalorado de las obras. Por otro lado, los resultados 
nos indican que el 10% (30) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando negación 
























RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREGUNTA 5 -
RESPONDEN A LA SOBREVALORACIÓN DE LAS OBRAS 




Figura 6. Resultados que responden a la pregunta sobre la percepción de los colaboradores 
sobre la calidad en la gestión presupuestal MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 
colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 6, en un 20% (60) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Excelentes” relacionada sobre la percepción de los 
colaboradores sobre la calidad en la gestión presupuestal MPT. Por otro lado, los 
resultados nos indican que el 27% (80) manifestó la respuesta “Pésimas” 
generando una buena calidad en la ejecución de las obras públicas que viene 
realizando la Municipalidad provincial de Tacna.  
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje la calidad de obras públicas que viene 
ejecutando la MPT. Por otro lado, los resultados nos indican que el 27% (80) 
manifestó la respuesta “Pésimas” confirmando la necesidad de una buena calidad 























RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREGUNTA 6 -
RESPONDEN A LA PERCEPCIÓN DE LOS 




Figura 7. Resultados que responden a la pregunta sobre la rendición de cuentas de la 
municipalidad con la población MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 colaboradores del 
estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 7, en un 20% (60) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con la rendición de cuentas de 
la municipalidad con la población de MPT. Por otro lado, los resultados nos indican 
que el 13% (40) manifestó la respuesta “Nunca” generando un descuido a no rendir 
cuestas de los gastos a la población de la Municipalidad provincial de Tacna.  
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra que si hay una rendición de cuentas de la municipalidad. Por otro lado, 
los resultados nos indican que el 13% (40) manifestó la respuesta “Nunca” 




























RESULTADOS DE LA ENCUESTA PREGUNTA 7 -
RESPONDEN A LA PREGUNTA SOBRE RENDICIÓN DE 




Figura 8. Resultados que responden a la pregunta sobre la transparencia y libertad de 
corrupción demostrada por la MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 colaboradores del 
estudio. 
 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 8, en un 27% (80) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con la transparencia y libertad 
de corrupción demostrada por la Municipalidad de Tacna. Por otro lado, los 
resultados nos indican que el 17% (50) manifestó la respuesta “Nunca” generando 
una corrupción en la gestión presupuestaria de la Municipalidad provincial de 
Tacna. 
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer un buen trabajo realizando la gestión presupuestaria de la 
municipalidad provincial de Tacna con transparencia y libre de corrupción. Por otro 
lado, los resultados nos indican que el 17% (50) manifestó la respuesta “Nunca” 
confirmando la necesidad establecer una buena gestión presupuestaria, siendo 
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Figura 9. Resultados que responden a la pregunta sobre las atenciones brindadas sobre la 
problemática más alarmante de la población MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 
colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 9, en un 27% (80) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con las atenciones brindadas 
sobre la problemática más alarmante de la población Tacneña. Por otro lado, los 
resultados nos indican que el 17% (50) manifestó la respuesta “Nunca” generando 
una necesidad de resolución de problemas presentados en la población Tacneña. 
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado, de acuerdo con las respuestas realizadas demuestra reconocer en 
mayor porcentaje las atenciones brindadas por la Municipalidad provincial de Tacna 
ante los problemas alarmantes. Por otro lado, los resultados nos indican que el 17% 
(50) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando la necesidad de que se resuelvan 
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Figura 10.  Resultados que responden a la pregunta sobre la correcta administración 
del gasto público MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 10, en un 23% (70) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con la correcta administración 
del gasto público que se realiza en el sector de limpieza público de la Municipalidad 
provincial de Tacna. Por otro lado, los resultados nos indican que el 17% (50) 
manifestó la respuesta “Nunca” generando una necesidad de realizar un buen gasto 
en el sector de limpieza de la Municipalidad provincial de Tacna. 
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado, de acuerdo con las respuestas realizadas demuestra reconocer en 
mayor porcentaje la administración del gasto realizado en el sector de limpieza 
pública. Por otro lado, los resultados nos indican que el 17% (50) manifestó la 
respuesta “Nunca” confirmando la necesidad de una buena administración del gasto 
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Figura 11. Resultados que responden a la pregunta sobre la capacitación del personal en 
ciertas funciones específicas de la municipalidad MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 
colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 11, en un 25% (76) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con la capacitación del 
personal en ciertas funciones específicas de la municipalidad provincial de Tacna. 
Por otro lado, los resultados nos indican que el 43% (130) manifestó la respuesta 
“Nunca” generando una necesidad de capacitación en la Municipalidad provincial 
de Tacna.  
 
Interpretación: el personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje en la capacitación de los funcionarios 
para cada labor. Por otro lado, los resultados nos indican que el 43% (130) 
manifestó la respuesta “Nunca” confirmando la necesidad de establecer 
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Figura 12. Resultados que responden a la pregunta sobre el ahorro del tiempo con la 
implementación del SIAF por parte de la municipalidad MPT. Fuente: Encuesta realizada a 
300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 12, en un 33% (100) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con el uso del sistema SIAF 
permitiendo realizar rápidamente las tareas de oficina. Por otro lado, los resultados 
nos indican que el 10% (30) manifestó la respuesta “Nunca” generando una 
necesidad de un mejor sistema para la realización rápida de tareas en las oficinas 
de la Municipalidad provincial de Tacna. 
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje el ahorro de tiempo con la 
implementación del SIAF por parte de la municipalidad. Por otro lado, los resultados 
nos indican que el 10% (30) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando la 
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Figura 13. Resultados que responden a la pregunta sobre los parámetros y reglas establecidas por 
parte de la municipalidad MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 13, en un 37% (110) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con los parámetro y reglas 
establecidas por la gestión pública por parte de la Municipalidad provincial de 
Tacna. Por otro lado, los resultados nos indican que el 10% (30) manifestó la 
respuesta “Nunca” generando un sistema que permita realizar parámetros y 
lineamientos establecidos por la gestión pública en la Municipalidad provincial de 
Tacna. 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje la importancia del SIAF para realizar 
parámetro y lineamientos establecidos por la gestión pública. Por otro lado, los 
resultados nos indican que el 10% (30) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando 
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Figura 14. Resultados de las preguntas de conocimiento realizados a los usuarios directos 
para hacer uso adecuado del SIAF por parte de la municipalidad MPT. Fuente: Encuesta 
realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 14, en un 50% (150) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con los conocimientos 
necesarios para hacer uno adecuado del SIAF. Por otro lado, los resultados nos 
indican que el 8% (25) manifestó la respuesta “Nunca” generando una necesidad 
de conocimientos para el uso adecuado del SIAF en la municipalidad provincial de 
Tacna. 
 
Interpretación: el personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje el tener un mínimo conocimiento para 
hacer un uso adecuado del SIAF. Por otro lado, los resultados nos indican que el 
8% (25) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando la necesidad de establecer 
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Figura 15. Resultados que responden a la pregunta sobre la importancia de implementar el 
SIAF para el ahorro de costos de operatividad por parte de la municipalidad MPT. Fuente: 
Encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 15, en un 57% (170) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con la importancia de 
implementar el SIAF para el ahorro de costos de operatividad por parte de la 
municipalidad provincial de Tacna. Por otro lado, los resultados nos indican que el 
5% (15) manifestó la respuesta “Nunca” generando una necesidad del uso correcto 
del SIAF para disminuir costos en la municipalidad de Tacna. 
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje el uso de SIAF permitiendo disminuir 
costos de operatividad. Por otro lado, los resultados nos indican que el 5% (15) 
manifestó la respuesta “Nunca” confirmando la necesidad de capacitación del uso 
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Figura 16. Resultados que responden a la pregunta sobre la formación e información 
importante para ser un buen operador del SIAF por parte de la municipalidad MPT. Fuente: 
Encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 16, en un 50% (150) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con la formación e información 
importante para ser un buen operador del SIAF por parte de la municipalidad 
provincial de Tacna. Por otro lado, los resultados nos indican que el 5% (15) 
manifestó la respuesta “Nunca” generando una de contar con una formación en el 
área de información para ser operador del SIAF en la municipalidad provincial de 
Tacna.  
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje la importancia de contar con una 
formación en el área de información para ser un operador del SIAF. Por otro lado, 
los resultados nos indican que el 5% (15) manifestó la respuesta “Nunca” 
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Figura 17. Resultados que responden a la pregunta sobre la dinámica en los presupuestos dirigida 
por operadores de la municipalidad MPT. Fuente: Encuesta realizada a 300 colaboradores del 
estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 17, en un 43% (130) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con el sistema dinámico en los 
presupuestos dirigida por operadores de la municipalidad provincial de Tacna. Por 
otro lado, los resultados nos indican que el 12% (35) manifestó la respuesta “Nunca” 
generando una necesidad de mejora al realizar los correctos presupuestos.  
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje la importancia de un sistema dinámico 
que permita realizar presupuesto de mejora. Por otro lado, los resultados nos 
indican que el 12% (35) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando la necesidad 
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Figura 18. Resultados que responden a la pregunta sobre el ahorro de tiempo y esfuerzo 
en temas de planificación con el uso del SIAF. Fuente: Encuesta realizada a 300 
colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 18, en un 40% (120) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con el ahorro de tiempo y 
esfuerzo que hace el uso del SIAF en la municipalidad provincial de Tacna. Por otro 
lado, los resultados nos indican que el 13% (40) manifestó la respuesta “Nunca” 
generando una necesidad del uso correcto del SIAF para un mayor ahorro de 
tiempo y esfuerzo en la municipalidad provincial de Tacna. 
 
Interpretación: el personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje la importancia y del SIAF y la 
intervención de este en la gestión financiera del sector público. Por otro lado, los 
resultados nos indican que el 13% (40) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando 
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Figura 19. Resultados que responden a la pregunta sobre las ventajas en el ordenamiento 
administrativo de la municipalidad de Tacna con el uso del SIAF. Fuente: Encuesta 
realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 19, en un 30% (90) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con las ventajas en el 
ordenamiento administrativo de la municipalidad provincial de Tacna con el uso del 
SIAF. Por otro lado, los resultados nos indican que el 12% (35) manifestó la 
respuesta “Nunca” generando una necesidad de ordenamiento administrativo 
haciendo uso del SIAF.  
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje la importancia del uso del SIAF 
permitiendo el ordenamiento administrativo de la municipalidad provincial de Tacna. 
Por otro lado, los resultados nos indican que el 12% (35) manifestó la respuesta 
“Nunca” confirmando la necesidad de establecer un correcto uso del SIAF para un 
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Figura 20.  Resultados que responden a la pregunta sobre la necesidad de conocer y usar 
el Plan Contable Gubernamental y además el clasificador de ingresos y gastos. Fuente: 
Encuesta realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 20, en un 37% (110) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con la necesidad de conocer y 
usar el Plan Contable Gubernamental y además el clasificador de ingresos y gastos 
concepto del SIAF. Por otro lado, los resultados nos indican que el 12% (35) 
manifestó la respuesta “Nunca” generando una necesidad de conocer y usar el Plan 
Contable Gubernamental en la municipalidad provincial de Tacna.  
 
Interpretación: El personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje conocer y usar el Plan Contable 
Gubernamental y además el clasificador de ingreso y gastos. Por otro lado, los 
resultados nos indican que el 12% (35) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando 
la necesidad de establecer el Plan Contable Gubernamental clasificador de 
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Figura 21. Resultados que responden a la pregunta en relación con el registro de 
procedimientos de la información financiera de la municipalidad MPT. Fuente: Encuesta 
realizada a 300 colaboradores del estudio. 
Análisis: Se puede visualizar en el gráfico 21, en un 40% (120) el personal 
administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 
2021, manifestó la respuesta “Siempre” relacionada con el concepto del SIAF; 
comprendido como un sistema de registro autorizado de operaciones y 
procedimientos de la información de las transacciones que se realizan durante el 
proceso ejecución financiera y presupuestal. Por otro lado, los resultados nos 
indican que el 13% (40) manifestó la respuesta “Nunca” generando una necesidad 
de capacitación en la Municipalidad provincial de Tacna.  
Interpretación: el personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Tacna 
encuestado en el periodo 2021, de acuerdo con las respuestas realizadas 
demuestra reconocer en mayor porcentaje la importancia y del SIAF y la 
intervención de este en la gestión financiera del sector público. Por otro lado, los 
resultados nos indican que el 13% (40) manifestó la respuesta “Nunca” confirmando 
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Nivel de Sistema Integral de Administración Financiera    
 
Nivel 
Sistema Integral de Administración 
Financiera    
f % 
Siempre  90 30.00 
Casi siempre  130 43.33 
Pocas veces  53 17.67 
Nunca  27   9.00 
Total 300 100.00 
Nota: Elaboración según el instrumento  
 
Se observa el 43.33% (130) el personal administrativo de la Municipalidad 
Provincial de Tacna encuestado en el periodo 2021, manifestó la respuesta “casi 
Siempre” en tener un nivel de sistema integral de administración financiera, por otro 
lado, los resultados nos indican que el 9% (27) manifestó la respuesta “Nunca” 
generando la necesidad de mejorar el sistema integral de administración financiera 
en la Municipalidad provincial de Tacna.  
 
Tabla 4 
Nivel de calidad del gasto público 
 
Nivel 
Calidad del gasto público 
 
f % 
Siempre  100 33.33 
Casi siempre  122 40.66 
Pocas veces  57 19.00 
Nunca  21   7.00 
Total 300 100.00 
Nota: Elaboración según el instrumento  
Se observa el 40.66% (122) el personal administrativo de la Municipalidad 
Provincial de Tacna encuestado en el periodo 2021, manifestó la respuesta “casi 
Siempre” en tener un nivel de calidad del gasto público, por otro lado, los resultados 
nos indican que el 7% (21) manifestó la respuesta “Nunca” generando la necesidad 






Nivel de correlación entre sistema Integral de Administración Financiera y su 
influencia en la calidad del gasto público en la municipalidad - Tacna 
 
















Sig. (bilateral) . ,000 
N 300 300 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 300 300 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se aprecia que al correlacionar las variables se halló un valor p (sig.) menor a 0.05, 
lo que indica que existe relación entre ambas variables con el valor de 0,998 siendo 
alta. Por lo tanto, se deduce que el sistema Integral de Administración Financiera 


















V.  DISCUSIÓN  
 
 
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (2018), en referencia con el SIAF, 
Para el correcto registro considera las siguientes referencias a registrar: fecha de 
la operación, registrar el nombre de quién hizo el pago, registrar el gasto o el 
ingreso. Se demuestra en el último periodo 2018 un registró un superávit económico 
de S/ 24,267.00 miles porque sus ingresos tuvieron un incremento de 45,9% 
respecto al 2016 cuyo gasto no financiero registró un incremento de 6,4%. Teniendo 
como resultados principales del SIAF Ingresos totales, en el periodo 2017 se 
registraron S/.132,711.00 lo que representa un incremento en S/ 41,767.00 
demostrando un incremento del 45,9% sobre el informe del año 2016 y como gastos 
no financieros, se consideran las remuneraciones, los bienes y servicios invertidos, 
todo tipo de transferencias corrientes con un resultado de S/.132,711.00, lo que 
representa un incremento en S/ 41,767.00 respecto del año 2016 considerándose 
un incremento de 5,9%. 
 
Se contrasto el resultado con Paredes (2020) elaboro una investigación donde 
relaciono la ejecución presupuestan con la calidad de gasto publico realizada en la 
municipalidad del distrito de Shamboyacu, utilizando la técnica metodológica de 
Pearson siendo un valor de 0,959 relacion positiva y alta entre sus variables, 
además por ser menor de 0,05 se comprobó que la hipótesis planteada si existe 
relacion significativa entre las variables de estudio, Sánchez (2018) indicando 
además que existe relación de forma positiva con la simplificación de trámites con 
la calidad del gasto público, los servicios públicos y su infraestructura se relaciona 
de forma positiva con la calidad de GP.  
 
La investigación tuvo un diseño tipo correlacional, con una muestra de 54 
colaboradores, además se hizo la recopilación de datos y fueron procesados, con 
las técnicas de estadística descriptiva y Espitia (2018), el autor  del gasto público 
en su país, no han seleccionado prioridades ni encontró o largo plazo, donde no 
existe el compromiso de los poderes de estado para mitigar con estas claves del 




Comprobando en el gráfico 8 en la entrevista realizada al personal administrativo 
de la Municipalidad Provincial de Tacna encuestado en el periodo 2021, de acuerdo 
con las respuestas realizadas demuestra reconocer un buen trabajo realizando la 
gestión presupuestaria de la municipalidad provincial de Tacna con transparencia y 
libre de corrupción. Por otro lado, los resultados nos indican que el 17% (50) 
manifestó la respuesta “Nunca” confirmando la necesidad establecer una buena 
gestión presupuestaria, siendo transparente y libre de corrupción tal caso se 
contrasto con Ríos (2018), el autor concluyo que los datos de su investigación son 
elementales y resaltan en sus análisis, relaciono las variables de estudio con un 
Rho Spearman fue de 0,698 siendo correlación moderada y positiva, por lo que su 
valor p es de 0,000 siendo menor que alfa (0,05) por lo tanto comprobó la hipótesis 
existiendo una relacion significativa, en dicha institución y Patiño (2017), en su 
análisis tipo descriptivo, no experimental de su investigación tomo una población y 
muestra que fue un registro documentario, utilizando como técnica el análisis y los 
instrumentos una guía documental. 
 
 En sus conclusiones mencionó que, a mayor presupuesto, aumentaría el mayor 
número de necesidades que desine la población, tener una acertada toma de 
decisiones influye mucho en la institución, realizar una planeación para cubrir los 
gastos y tener un financiamiento justo además Dreyfus (2016) el autor indica en su 
investigación donde identifico SIAF-SP y la integración contable en la División de 
Contabilidad Financiera de la SUNAT en el ejercicio 2016”. indicando que al realizar 
la investigación se utilizó como herramienta de recolección de datos fue el 
cuestionario, teniendo como muestra a 70 colaboradores por la cual fueron 
tabuladas en el programa SPSS V22 donde su nivel fue medio y dejaron las 
recomendaciones posibles.  
 
Según el grafico 17 de acuerdo con las respuestas realizadas demuestra reconocer 
en mayor porcentaje la importancia de un sistema dinámico que permita realizar 
presupuesto de mejora. Por otro lado, los resultados nos indican que el 12% (35) 
manifestó la respuesta “Nunca” confirmando la necesidad de un sistema dinámico 
que les permita realizar presupuestos de mejora se contrasto con De acuerdo con 
45 
 
el informe propuesto por la asociación de Universidades privadas de Pucallpa 
(2015) se demostró la importancia del SIAF para la gestión de los recursos públicos 
de la municipal Distrital de Padre Márquez. En el estudio se evaluó la gestión de los 
recursos municipales utilizando el SIAF afirmando una mejor asignación y uso de 
los recursos financieros mejorando los resultados de su gestión y control. 
 
En esta tesis se logró demostrar que el SIAF tiene relación con la gestión de 
recursos públicos, vinculado también con la información contable lo cual permitirá 
mejorar la asignación y uso de recursos, que en un futuro demostrará buenos 
resultados de gestión en la municipalidad y comparado con La Asociación de 
Universidades de Huánuco, (2016) En este estudio se volvió a afirmar que el 
Sistema Integrado de Administración Financiera – Sector Publico (SIAF-SP) mejora 
significativamente la información de los estados financieros requerida de manera 
oportuna.  
 
La presentación del estado de cambio en el patrimonio neto facilitó las herramientas 
suficientes para que todos los registros de operaciones sean eficientes y eficaces. 
De la misma manera se determinó que el módulo de conciliación de operaciones 
en el SIAF – SP mejoró la formulación del estado. 
 
 En esta tesis se logró demostrar que el SIAF tiene relación con la Integración 
Contable en la Municipalidad Distrital de Ninacaca, y optimiza los estados de 
situación financiera, estado de gestión y el módulo de conciliación de operaciones 
contable de la Municipalidad, así como la mejora de los resultados del estado de 






1. Se evaluó el estado del Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF) en la Municipalidad de Tacna; de acuerdo a las respuestas al grupo 
de estudio la mayoría responden la existencia de una mala inversión de 
presupuestos, existe un porcentaje de corrupción y no aplican los 
conocimientos realizados para el uso adecuado del SIAF. 
 
2. Se analizó la calidad del gasto público relacionado a la confiabilidad de la 
información en Municipalidad provincial de Tacna, la mayoría de los 
encuestados manifiestan la relacionan con la necesidad de conocer y usar 
el Plan Contable Gubernamental y además el clasificador de ingresos y 
gastos concepto del SIAF y si reconocen la administración del gasto 
realizado en el sector de limpieza pública. 
 
3. Se estableció la relación que existe entre el Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) y la calidad del gasto público en la 
Municipalidad provincial de Tacna si influye de forma significativa al tener un 
acceso a la información de los proyectos de Administración Financiera se 
hace más claro e inmediato frente a la sociedad civil, ello es importante al 














Se recomienda a la municipalidad realizar talleres de capacitación sobre el manejo 
del SIAF para mejorar la eficiencia, desempeño y la productividad de sus 
colaboradores, tener un compromiso de trabajo en equipo y se consolidan.  
 
Se recomienda mejorar la plataforma informática para el buen manejo del sistema 
en la municipalidad y mejore la gestión financiera y su presupuesto en el sector.  
 
Se recomienda realizar un control exhausto y consecutivo sobre el manejo de 
información que carga al sistema con el fin de disminuir erros en los colaboradores.    
 
Se recomienda realizar supervisiones y auditoria de forma permanente en sus 
actividades con la finalidad de mejorar su registro de operaciones en el SIAF de la 
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Diagnosticar el nivel de conocimientos en relación con el uso del SIAF y la calidad 
del gasto público en la Municipalidad Provincial de Tacna. 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, se presentan una serie de ítems los cuales están agrupados de 
acuerdo con las variables que trata nuestro estudio. Pedimos su sincera 
colaboración y la transparencia de sus respuestas. Gracias. 
SOBRE LA GESTIÓN PÚBLICA: 
1. ¿Los grupos de la sociedad civil deben vigilar y dar seguimiento al gasto 
público?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
2. ¿Considera que las obras ejecutadas por MPT responden a un orden de 
prioridad?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
3. ¿Cree que el presupuesto de MPT está bien invertido?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
4. ¿Conoce la normativa de su área de trabajo? 
• Si   No 
5. ¿Considera que las obras que ejecuta MPT están sobrevaloradas?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
6. ¿Cuál es su percepción sobre la calidad de obras públicas que viene 
ejecutando MPT?




7. ¿MPT rinde cuentas de sus gastos a la población?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
ANEXOS 
Anexo 1 Cuestionario 
 
CUESTIONARIO 




8. ¿Considera que el trabajo que se viene realizando en la gestión 
presupuestaria de MPT es transparente y libre de corrupción?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
9. ¿Considera que MPT resuelve los problemas más alarmantes de la 
población Tacneña?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca 
10. ¿El gasto que se realiza en el sector de limpieza pública se encuentra muy 
bien administrado?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
11. ¿Considera que los funcionarios de MPT se encuentran capacitados para 
ejecutar su labor?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
Sobre el SIAF 
12. ¿Cree que el uso del sistema SIAF; ha permitido realizar más rápidamente 
las tareas de la oficina?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
13. ¿El SIAF es un sistema que permite realizar parámetros y lineamientos 
establecidos por la Gestión Pública por parte del estado?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
14. ¿Para hacer un uso adecuado del SIAF; es necesario tener un mínimo de 
conocimientos sobre planificación?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
15. ¿Hacer uso del SIAF ha permitido disminuir costos de operatividad en MPT?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
16. ¿Paran ser un operador del SIAF es necesario contar con una formación en 
el área de informática?
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
17. El SIAF es un sistema dinámico, que permite realizar presupuestos de 
mejora por parte de quienes son operadores.
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca





• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
19. Hacer uso del SIAF le ha permitido el ordenamiento administrativo de MPT
• Siempre 
• Casi siempre 
20. Para hacer un uso adecuado del SIAF es necesario hacer conocer y usar el 
Plan Contable Gubernamental; así como el clasificador de ingresos y gastos.
• Siempre  
• Casi siempre 
• Pocas veces 
• Nunca
21. El SIAF; es un sistema de registro automatizado de operaciones y 
procedimientos de la información de las transacciones que se realizan 
durante el proceso ejecución financiera y presupuestal.
• Siempre 
• Casi siempre 
• Pocas veces 
Nunca 





Ficha técnica del instrumento 1: Para validar los resultados de la encuesta aplicada. 




Evaluar la calidad del gasto público en la 
municipalidad provincial de Tacna 
Dimensiones: 
▪ Resultados del informe financiero presupuestal 
▪ Gestión administrativa  
▪ Gestión Contable 
▪ Resultados de la distribución eficiente del gasto 
▪ Acciones y Medidas utilizadas en pro de mejoras 
▪ Asignación intangible de presupuestos 
Número ítems: 21 preguntas referentes del SIAF 
Aplicación: Directa 
Tiempo de duración: De 05 min a 10 min 
Áreas de aplicación: 
Área de Contabilidad, Administración, tesorería, 
Operaciones.  
Escala: Ordinal 
Matriz de valorización: 
▪ Siempre 
▪ Casi Siempre 
▪ Pocas Veces 
▪ Nunca 




Anexo 2 Sistemas Integrados de Administración Financiera 
Tabla 1 
Sistemas Integrados de Administración Financiera  
PRESUPUESTO TESORERÍA CONTABILIDAD DEUDA PÚBLICA 
Formulación 
presupuestaria de 
recursos y gastos 
Manejo de la cuenta 
única del tesoro 
Ejecución del 
presupuesto Deuda directa o 
contratación de 





Fondos rotatorios y 
cajas chicas 
Pagos 
Servicio de deuda 
(intereses y 
amortización 







financiera de caja 
Cierre y apertura del 
ejercicio 
Deuda indirecta, por 









Nota. En general las funcionalidades básicas de un Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIAF) se pueden resumir en: presupuesto, tesorería, 




                                                  Anexo 3  
                         Autorización de la Municipalidad de Tacna 
                        “Decenio de la IGUAldad de OportUNidades para MUJEres y Hombres” 










Vista la solicitud presentada por la Abg. Alarcón Varilias Sandra Patricia 
maestrante de la Universidad “Cesar Vallejo”, la cual solicita aplicar su 
proyecto de tesis, se dispone lo siguiente: 
AUTORIZAR, a la Abg. Alarcón Varilias Sandra Patricia, Aplicar el proyecto de 
tesis titulado: El sistema integrado de administración financiera (SIAF) y su 












Tacna, 15 de Enero de 2021. 
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